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RINGKASAN
DINA AGUSTTN. NIM H.oA.000.032. 2a,u. Manajemen usaha pengorahanPakan Sapi potong di UD. Akar wangi Netas p;;i;ry Kerurahan KarangjatiKecamatan Bergas-Kabupaten sTii.ry : Kajian pengorahan Konsentrat(Pemb imbing : Rtr tNO f SWanf N'r, UJa|.{INGSIH ).
Laporan p3ktek Kerja Lapangan (pKL) disusun berdasarkan seranskaiankegiatan praktek j<erla.Lapungulr*'yung diraksanakan pada tanggar 10 
-Maret
sampai dengan 19 Apr' zbo:-or to-1t". w";;lN.tas pourtry KerurahanKarangiati a.ruT1?l Bergas Kailupaten semarang. 
-K"giutun 
p* ini berrujuanuntuk mengetahui manajei.l n.nsfu.rrr"n r,""r*?r"r'ir.*p"roteh ketramplan,pengetahuan dan wawasan daram ur.a31e r"d;i"s, ;";;;;;'i""*#lT ,ro,potong khususnya di UD. Akar Wangi fV"i* eoutt.i. "-'
' 
Materi yang digunakan adarah trD. Akar wangi Netas pourtry,pengamatannya meliputi manajemen pengolahan konsentrat,, bahan baku pakanvang terdiri dari bekatur, bungiir biir'taiuffi;;;;il, bungk' kopra, bungkirkelapa sawit, kurit kopi, guruti, t Jrit, ongg.ok, tetes, ileraratan yang digunakan,produk akhir dan prrgoa"ngun.' atJyung aigunatan ioutut *rrin 
--.ii.i;; 
t p.vertikal, mesin "prinder", k"ereta d"r"".s, r"\"i, rnesin p",r1unit karung, sapu ridi,timbangarq pouJdu.,'g-"g; Gg." on"qg. yang diguna kan adarahmelakukan
l"T5:l-u:rya 
tapangai nuo-p.i*er dipeiore;-;;;;"" cara praktek keryarangsung, pengamatan dan *a*anruru Dd ,"mno.. oileroreh dari catatan danbrosur yangadadi UD. aka, Wungi N"tas poultry.
Hasil pKL menunjukkan bahwa peraksanaan pengorahan konsentrat di[rD. Akar wang Netas bourtry ,"our, dilukukun ;;;;" baik yang meriputipengadaan bahan baku pakan, ujr huhtu; ffi;;;Ji fonr.nrrat (penggiringan,penimbangan, pencampuran), iengemasan dan p".guJungun. Uji kualitasdilakukan pada bahan uatu pat airoin tonr.n;r;qJ"gi""qi o.gunoleptis dan u1ilaboratorium 
tdT.g p.ityr-p*r, bahan baku pakan kurang memenuhipersyaratan karena terlihat kotor. 
-
Kesimpuran 
*.i praktek e4'a rapangan di UD. Akar wangi adalah semuakegiatan pembuatan konsentrai i*irt i;q'"r'"1 a.rrg* u"ii penanganan bahanbaku pakan di gudang perlu -"rJ"p"t perhatian- r."*r" terlihat kotor akibattercecernya bahan baku pikan rtalam pengambilannya.
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